



















































































































































































　(1)令和2年度予算について    
　(2)その他
1．報告事項






















































































































































































































































































③多摩： 6月8日(土) 見学者数 4名
7月20日(土) 18名



































 中央： 1．館内ツアー 　　4月 26回 96名参加
2．DVD上映会 　　4月 8回 20名参加
　  7月 5回 3名参加
 　10月 5回 1名参加
 　11月 5回 1名参加
 　12月 5回 2名参加
3．図書館資料の探しかた 　　4月 3回 3名参加
4．就活サポートセミナー 　　6月 4回 9名参加
 鶴川： 1．館内ツアー 　　4月 1回 2名参加
2．DVD上映会 　　4月 4回 0名参加
　　6月 6回 16名参加
 　10月 6回 1名参加
 多摩： 1．データベース講習会 　　5月 1回 10名参加





























































購　入 6,297 927 7,224
184 0 184
6,481 927 7,408
寄　贈 1,494 736 2,230
4 0 4
1,498 736 2,234











区　分 種　別 申請部署 和　書 洋　書 計
購　入 図　書 イラク研 0 157 157
２１世紀アジア 0 12 12
高等学校 48 0 48























（１） 図書 （単位：冊） （２） 雑誌 （単位：種）



































































305 185 893 2,211 373 412 263 177 71 285 5,175
71 88 227 1,083 92 70 97 199 124 172 2,223
4 8 6 129 225 1 2 190 3 2 570
0 1 0 146 0 0 1 0 0 0 148
10 6 14 29 25 24 22 19 5 60 214











11 7 5 150 4 18 6 0 3 3 207
2 50 144 397 4 17 21 100 699 107 1,541
0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
1 13 107 7 2 8 3 6 10 0 157
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0











中央図書館 DVD 0 0 0 24 19 1 1 56 0 0 101
鶴川図書館 DVD 2 0 0 8 0 0 1 17 0 0 28
多摩図書館 DVD 0 0 0 21 7 0 1 30 0 0 59

























987 197 2,422 － 1,438 1,835 1,746 － 1,246 725 10,596
6,831 6,340 68,424 316 41,132 55,899 69,805 574 32,036 10,186 291,543
6.9 32.2 28.3 － 28.6 30.5 40.0 － 25.7 14.0 －
【鶴川図書館】




162 29 － 359 － － － 1,575 － 122 2,247
2,072 1,808 254 17,660 55 130 154 76,868 43 1,785 100,829
12.8 62.3 － 49.2 － － － 48.8 － 14.6 －
【多摩図書館】




202 58 － 2,048 － － － － － 29 2,337
1,227 1,317 148 100,927 93 232 41 680 34 293 104,992
































         　　　　　　　月
　館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※ ※
23 23 25 27 16 25 25 26 23 20 20 0 253
※ ※
23 23 27 27 19 25 25 25 22 21 16 1 254
※ ※ ※ ※
23 23 25 27 23 24 25 22 22 21 20 4 259
（３）時間外開館時間　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
         　　　　　　　月
　館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 104 104 113 134 49 59 113 114 107 106 27 0 1,030
鶴川図書館 81 81 95 95 32 46 88 88 77 74 56 4 817
多摩図書館 81 81 88 94 32 42 88 77 77 74 70 0 804
合　計 266 266 296 323 113 147 289 279 261 254 153 4 2,651
（４）図書貸出者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
         　　　　　　　月
　館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 1,251 1,788 1,803 2,736 558 1,083 1,976 1,833 1,785 1,813 502 33 17,161
鶴川図書館 339 395 414 567 152 251 428 495 374 301 103 32 3,851
多摩図書館 197 299 318 354 122 162 218 189 165 155 57 31 2,267
合　計 1,787 2,482 2,535 3,657 832 1,496 2,622 2,517 2,324 2,269 662 96 23,279
（単位：時間）





























　         　　月
　館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 2,311 3,364 3,324 5,122 1,414 2,191 3,812 3,790 3,788 4,209 1,100 75 34,500
鶴川図書館 582 724 681 1,098 340 529 754 993 707 642 186 86 7,322
多摩図書館 285 446 437 518 187 249 358 292 244 255 91 49 3,411
合　計 3,178 4,534 4,442 6,738 1,941 2,969 4,924 5,075 4,739 5,106 1,377 210 45,233
（６）視聴覚資料利用者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　         　　月
　館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 684 1,166 1,257 938 82 481 959 589 512 223 18 1 6,910
鶴川図書館 130 98 88 51 11 34 47 50 60 13 0 0 582
多摩図書館 8 10 8 6 0 4 13 4 2 5 1 0 61
合　計 822 1,274 1,353 995 93 519 1,019 643 574 241 19 1 7,553
（７）視聴覚資料利用点数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　         　　月
　館名
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 686 1,173 1,266 940 82 483 965 594 519 227 18 2 6,955
鶴川図書館 96 80 62 40 10 23 36 44 43 12 0 0 446
多摩図書館 8 12 8 7 0 6 13 5 2 7 1 0 69












中央図書館 5,258 2,012 5,052 11 1,880 4,548 12,083 176 1,633 1,847 34,500
鶴川図書館 1,991 383 18 806 9 0 8 3,612 0 495 7,322
多摩図書館 304 175 6 2,833 2 6 0 28 0 57 3,411








中央図書館 156 16 1,715 0 1,456 1,482 1,266 3 813 48 6,955
鶴川図書館 39 1 0 43 0 1 0 360 0 2 446
多摩図書館 19 8 0 39 0 0 0 3 0 0 69









































4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 46 36 37 50 5 23 54 48 37 24 11 13 384
鶴川図書館 4 12 16 10 1 9 8 13 10 8 1 0 92




4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
鶴川図書館 28 42 55 57 2 21 65 56 44 25 10 0 405
多摩図書館 4 1 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 12




4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 82 165 180 219 49 116 168 213 195 181 66 0 1,634
鶴川図書館 48 82 95 146 19 54 123 117 107 64 4 0 859




4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 10 11 10 15 7 16 22 13 9 5 0 1 119
鶴川図書館 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
多摩図書館 1 10 0 6 0 1 1 0 2 0 11 0 32









4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 8 0 2 6 2 10 3 2 0 2 4 1 40
鶴川図書館 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
多摩図書館 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9





4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 28 62 28 13 22 37 26 18 26 7 29 2 298
鶴川図書館 15 4 8 2 0 0 4 1 6 1 1 0 42
多摩図書館 6 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 1 13




4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
5 4 4 6 2 1 2 1 2 0 1 0 28
(0) (2) (1) (2) (0) (0) (2) (1) (0) (3) (0) (0) (11)
鶴川図書館 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
多摩図書館 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 4
5 4 4 6 3 2 2 4 2 0 1 0 33










4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 1 0 4 1 0 2 0 0 2 0 0 0 10
鶴川図書館 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
多摩図書館 0 0 0 0 2 3 4 3 4 2 1 1 20




4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 0 1 1 0 2 3 1 1 1 0 1 1 12
鶴川図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
多摩図書館 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0




4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 合　計
中央図書館 3 1 39 5 0 1 5 67 1 0 2 0 124
鶴川図書館 7 3 19 12 3 3 5 1 4 2 3 0 62
多摩図書館 10 3 3 1 3 8 1 2 5 1 1 0 38
合　計 20 7 61 18 6 12 11 70 10 3 6 0 224
　(単位：件)
　　　(単位：人)
　(単位：人)
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